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1. У самого синего моря,
Морскими ветрами дыша. 
Прошла’ через кровь, через горе 
Простал морская душа.
2. Гудит штормовая погодка,
Над морем стоят облака,
Й по морю ходит, как лодка, 1 
Шальная судьба моряка. г 1 раза
3. Не знает душа краснофлотца, 
Что может ее ожидать,
И где ей, быть может, придется 
Последний свой якорь отдать.
4. И как, бы нам ни было тяжко, 
Нам сердце рыдать не велит. 
Простая морская тельняшка 
Всегда моряков веселит.
5. Кто выпил водицы соленой,
Кто ветра морского хлебнул,
Тот морю, по нашим законам, \  2
На верность навек присягнул. /  р
6. У самого синего моря,
Морскими ветрами дыша,
Прошла черцз кровь, через горе |  2 раза 
Простая морская душа. /
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